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结肠充气后 CT扫描对结肠癌的诊断价值研究
王建明
【摘 要】 目的 研究结肠充气后 CT扫描对结肠癌的诊断价值。方法 随机选定本院门诊或住院的 110例结
肠癌患者，2012年 2月至 2018年 2月对其进行结肠充气后进行 CT扫描诊断，分析诊断结果，并与病理检测结果
作比较。结果 结肠充气后 CT扫描：29例是浸润型癌、56例是肿块型癌、23例是溃疡型癌，诊断符合率为 98.2%

















组织（WHO）对结肠癌的诊断标准，2013年 2月至 2018年 2








1.2 方法：采用德国西门子（Somatom Emotion）16排螺旋 CT
的螺旋扫描机，检查前一晚告知患者禁食、禁水，并予以腹泻
剂（多用甘露醇 250 mL）口服，0.9%氯化钠注射液 1 000 mL，
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1.1 临床资料：选取我院 2017年 1月至 2018年 1月收治的
经手术病理确诊为甲状腺滤泡癌患者 8 例（8 个结节）和甲
状腺腺瘤患者 53 例（53 个结节）为对象进行研究，回顾性
分析所有患者的临床资料，甲状腺滤泡癌患者 8 例中男性
6例，女性 2例，年龄 17~75岁，平均（46±6）岁。甲状腺腺瘤
患者 53 例中男性 27 例，女性 26 例，年龄 20~74 岁，平均
（48±7）岁。2 组患者基础临床资料比较差异无统计学意义
（P>0.05）。本次研究经过医院伦理委员会批准同意，所有患
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